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Padn h:rri ini Selasir lar:ggal [inarn
1,s;r g bct-1 ilrrrlalang'urrrl!ballllh irri :
1. Tutut \UrrriJnnto' M- K+m
l1r:lu:; br:9srL h'1ri Ll,'irLtri Dutr I{i.trtl'1'11-j Lth I;Jt:l;rs' l':':rrri
I [i{rrli:rttt Pcr;''rliti &' tllut:
h;:t ll'Pi;li, lr: I r:;rr'
ikrr Stikrrnr S,,t :-t r-ir lirri
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Itet'lit'rluilul':;ru rli 'Ja I rit ti lj8
li".rral:rrL'*a, ulrlrll'; s 'ii PlllAK
PERTANTA;
. Lilis Birtr"r"'ir-t[, I,i,U., t'1,'ril';'
2. Rudi $antoso, S.Sos', M'lit'
PIHAK PERTAITI.A de'r1 PIIIAK KEDUA'
-iiarl slilllll tlorltrak Pctru]itietr [)nn*Lr
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Ruarrg LingkuP Kontritk
PIHAK nrcniurri pt-th kr:1:lrlr" EIIU K
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Pasal 2
Ilanir" Pr:nclitian
i1,t Br-.:;;:-rr1rr. diiilii LrrliLrl( ultlir![r:l-nrt]{iltr purr..:lit:irt dcttgirr: ir-:cl ul s':lj,*l1iai't:l;'lt;t t1i:rrl:i:l'tici
jjllti[t FJ,:{Sal 1 a,:jalalr Efbtjtl:ll, Rl. 20.o00"000{ [Dua Fuluh Juta Rupiah} :;L:tll;iL
terlnfl suk ll;r-iir'k.
Pclakslrrti:rnrr AilgSio.rrrr-r (i)llr;1] DirL:ktoru-l -lrrlrjel-$l Perlgtiiiii:rtl I+'irct r!iut Irt:llicrltLL'lJtlltrrr'
:iut Llra bt: r9LU11i{- Stutli:r sepfili nt tlicrrgi [:rr t l'l;r:r d ir:i
fril rnLlll Tlt.h r.l rr'{rtpg+.rn t t 2U 1 ? (lr:: tl i-l;i tt i'it1 t:lntu a n
I rliir" 6
lUsl liUr Il$l{l:.
*4[ ihf 1]ilt ?*E] lfi fl
kom
,:r rii,ii!J\ I
, ,irl rr/'lir' ,r ,il,,j
l'ierltrrleriln ltiitr::1, "ti-:krtolugl
tl,,i f .t)ti, l,+{-l I 5 I n,.'2trr, ?, ta :-rggfll 0^i
F*saI 3
fata Cara Pemb+yarau Danu Pcnelitian
tl) pIl{AK PERTAMA ed<an rrle n [)ana Ptrreli[ian tucpnda PtrIIAK KEDUA secElt'it
bertnhap etrengurr keLcrltuqr: erilnrt;
it, perrrba-varen Tahap Frrrtnt't']& sr:bestrt T09'iJ dari rntrr..l iJErIa petrr:litiarr l"uru
7OX,i,*rRp.?S.00().0{]0,- = Rp" 14.O0O.00O,- (Entpat Sela-s "ftrta .Rup{ah/, l';rng ttkan
clibayrukarr ulch FII{AK FERTAMA kep;rda PIHAH KEDUA si:ii:krlr PARA PIHAK
nretrhuat cla-rr rnclrngk.spi rarrr:irng;r,n pekll<srur;r'+r pcnuliiiun l'lilrfl nie:trr.iat iutlul
perrrliLiirn. F*r1{i{ekala]-t ditrt rttetorle pellcliliiln -f'lu:lE1 cii,g"t;raltttrt, rlrlLu }'lnH ulErtrt
diprru)r.-=lr, arq€,nrun yung altun digunakan, cle.rr tujuan pentllitinn lierupa ltti.r"ratrr
lang akan dic;rpai.
tr, perTri:du,arer:r Tahap l{,,:tlurr sebesa; 30% clnri tDtiil rl'*:ta pcntliti:'rn 1''a il.u
3L!'ldxRp;20.000.00[Ji": I{p. 6"000"000,- {Encm "ftita J?upiahf. riil:;r5'arkru] oleh
pIIE/tK PERTAMA kcrpada FIHAK KEDU.S, setelult PIIiAK I{-EDUA mr:ng5utrg^sril; l<c
SIhELITAEh'lA.J l.urltu Lulrora:i li*fir*jrtu:*., Frclaksa:nr*tr Ft,snelitiarr dtrn Calntln
I Itu'ier-tl,
c. Hitrl;r'r !Ll::l-rahirrt cliili','urkan kepael,rr PIHAK KEDUA trtrs;,-.r)lriral.] rlettgiitt
pr:mbr.11,;rrlr.n "l'n1-ap KedUn clerrgllrt rnelampirkalt LJuJtru' lLtatiul ptnriitirn 1-;itrg
sttrlfttr d.i valitln+i nlch FIIIAK PERTAM.A
(2! Di:l1a Fspelitia.p selragairnonn climruksrrd pa.Ca ayar (1) *:ltrLn dis;rlrLrlt;:.n ulel'l PIt{AK
PERTAMA kepucl:r PIHAK I(EDLIA lte rekeuing sebagai bcrikut:
F"rr'.r F:iDL;tl:,:-!l ir ti:
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clt+lr Prndidik;rn ')'inggi I'lorrlor SF DiFA"
Dtlsember 'J0 l5-
; Rr.ldi S&nLusoi I 07u2u05t6
: BenlE Crnlrai.{si,r {l3Cl1l
I'J;+rns-
Norr:orRckerri ng
Nunrn Ersnk
(31 trr[A tidak ,jorvltb aLus kcte.rlirmb;tr,;'ln {[itr]1t{itt{1 {itlak
umJmh r1utr r-r dirnilksud ;:adh ayot itf 5'urg di*Lrubkan
an PIH.{K n mcnlilrnpa.iha:i clara pelLeliti, namr brtk.
ngnlor il:keni1g, darr pe.rs.tr,tiriiL&il lidnnJ'x I'ang ticletk sesunj dctrgun kctcntuarr.
Pesal 4
Jangka lltaktu
.Jilngka u,nktu pulrrk$E r.,rr:n pcnr:litimn srrhrrg:airrlzura dimel<suC rl-ililm ['asal I sampaj
seleiai 1o0./h, ud;lah terhitr.rug sejak Tanggfll 3 April 2017 rlarr hr:rakhir pedu Tanggal 31
Ohtober 20.17
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Target Luaran
(ll PMAI( KEDUA berkervqlitrrrn rrnruk rnrnr:apai t*'i'gel lua.ran tvajiLr puncliti+n bcrr'rpa
Kar1,a lirninh di rnuut di jurn*l nasiqnal.
llJ PII{AI( KEDIJA clihaftrpkal dupat mcncap:ri ta.rget luirrrur tujrttrehiu) pr:nulitiun bcrlpu
Karl.a ltrfli$h di muat elijprn.# lrriel'rrrrsjnnal; l.'Ienj*dipern*k;rlah Crlanr tcnru ilmirrh*
.Jl PIHAK KEDUA ber.ke*,qiiblrrr urtruir molBp$rkiin p+rkumbelngall per]{apiriftrl tsrg,c[
lrtarr:rrt srllltg€iman;r clirnirksrrd ;rarla a1'at il] kepada p1$AK PBRTAIIIA'
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Pasal 6
Hnk dan KewaJiben Pura Flhak
il
(?)
1-luh clnrr Kew':rjib;irt PI}IAK PERTAIvIA:
Lt. PII{AK PERTAMA i:crliuk ur}illk n:cnd;lpaLF:iil1
Frsncli Litrrr u eLurgaitlr;l na dir:rak sr-:el cleil am l)a sl i ? ;
b. PIHAK PERTAIYIA berliuu':rjiban rln{ilti r]lelnberikan tl:rr:Lr pcr:el:tliltr
PIHAK KEDUA clengnn jtrrr.rlah qr:bagairrrt{nrt diut;+ksrtr-l clttl;l-:n Pusirl ll rur'.il
dengritn rill;J (:ir:i Frl:rnha)!i*i.irll se bagnirnana dirauksurl illrlr{nl Pag;ll -1.
duri FXIIILK KEDUA 111*rrut
kepaca
{1) dalr
r]
r)
ll*k c1;rn l,iervii.iihan PIftAK KEDUiI;
g. PIHAK KEDUA berhak nrcrherLsLs *ittrr 1:cn,:litiarr eiari PIHAK FERTAMA di:lng.lr=jurnlah scl-raga.irrtrura rlinralrsud tlalarn Fasrrt ! s'f'al tli:b. PIHAK KEDU^A, brrkru,qrjilrzur rrenyerahkan kcptda PIHAK PERTAMA iularlLrt
Pe.nelitian Dosen Penrulrr dcngan judul lilerlcrl Kecetd*san \f irirusrLha Utrtttit
I'lt:ningkatki:n t{inerja lnduritrj licr;il Daru h,tertet:gah (llcnr} Di Surabul'lt rtril-n
uAtiltalr hajitr.n p€lirk$fl rlailr pentllithut ;
rj, PIHAK KEDUA [:crken'ir.jii:an untul'- ]rrt*.nggunfli$u'Ab (i*,1flm Pr:nBgllllfinjl dal]i1
prtrelitiag ya.ng riitcrimunp'lr scsual dcngan prop*sal la-rgiatasr 1'r.r-:g telcXr cliscLr-tjt-ti;
d PIHAK KEDUA brcrkewdibtn untuk rlr€fllla;ripaikail kep*lfl PIHAK PERTAI|IA
fuiporarr jlrrggunulrn cia.rra setragaimilna dimak'surt Llillfim Pnsal 7-
Faeal 7
Laporan Pelaksanaan Pe n elitian
PIHAK KEDLIA berlrewrLjiban antuk mi)n1'ampl{ikun heFadfl PIHAK PER.TAMA" berLlp{
lLrg.:t.rrun kemajual dan lnpirrlrrl *klrir nrengctrni lui::'[n pcrleli'!iLu1 rir-t-n lekapitu!ast
ptsrlg6unilgur aflgg{trarl $e$urJ-i dnngan jurnl;r}r (larlLr },arll etitrrcriknn rl,L'}t PIHAK
PERTAI\{A }"flfig teriiu.run sr:a:ilrii sistettatis .,i.H:ir.rlir pcdumun 1'trtg ciiri] trt'ukan alcir
PTHAE PERTAIvIA"
PIIIA!( KEDLIA berl.;crr.a.iitra-r1 rncndunfigah Lopnrean Krmrrjltrur Cart t-;,llLt+rn har!un
penc[iti+:r ynng [dnh di]aksrrnakan l<c $llltltTABb'lA]j pa',lit:g la:rrbal .3a","SSgE!!g-?g!t
PtlLdH KEDUA, b.er[;e,.ldibaD merrSrer:alrkrrn Flnrr{crcpy Laporr-ur l(entajr.:an dan
l{ekapitulilsi Pcrnggunaan .drrggaran ?0?,ii kr:padrr PIHA,K PDRTAIviA, paling iu:Irbgr I
September 2O17
FIH-AK IIEDUA berkerl.e,jiban mcngurrggah Laporirn Akhir, 6::p:ria:r husil, lJostql', {lr{3kcl
itrnilh rian 5rrcfil pada SIN{LITABhli\s pnlirrg lirmtrrul geJtt]4!
tahun ter+*"+hirl,
LlLpr-rrerr hltsit Penelltir,,rr sr:lrr:gairritrrr tersebut pada lrl,'ut lrli hi;rlts tnerttrnulri l<qt<:trr-u;in
sebagi:ri bi:riku t:
r. Br:nLLrk/r-rkrtrim kert.a..; Ad;
ii. D! ban,alr begiatt c+',icr dilulis:
ili[:in1';li" t:leh:
D irc klorrlt ltts rt d an Pe ug;rlrd iln Ir'[ u s yal'96.11
Eircktorat J etrtle ra I Furr g u al'.rn Riset clzur lrr-.n Eelrhii r: Ea n
Kemt:n ; qriagt Riser,'l'e kna logi' d aa Pcrrtl idilar Tin Htqi
Sesuiri rlcn gun Kurrrrsli FeneIiritllr
NoRloi: 079/ $FtH/ 1{! i lilvl/ ?0 1 7
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3 tllrt 6
iiikorn
, !r rl ; r,,l l,r
Fasal I
[{onltorlug dan Ewaluasi
PIHAK PERTAII1A Cirlarn rangkn llc;rf:arn*rr*:r' ;:klr melakrtkurl i\{r-rnitot:ing cliirr Et'uiuasi
inrerlal tr.rha<1ap krrrnirjuun pr:lahsanilrru Fenelilian Tahltn Arlg1+llrilfi ?U17 jni sct:tlunt
pckLksarriru: lvlonitr:ring cl;rn Evaluusi eksrenral alth tlircklorat Risct r.ier.ll F'q:nglibdinn
l,liisl.arrJxnt, Dirrklare,t Jendcml llrrrguutifi Riset do,rr l'etlgenrbangan, I{cm*ntel'i;rrr Eli-",et,
Tcltnologi, clirn Fcuriidikr+n Tin ggi.
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Pcnllaian Luaran
I f ,r,t-ril;;linn lu;rrirn Pcnr:litilrrr tlilirkLixir;r L.:lr"-lt llt:nrLlt' p1-11i1;1j,j,RelreLt.c f' Litilt'itt-t li{:$ul}l
ilr rrErrr r ltr-:tentt:atr ]'an g lrt:rlakr-r
! Altatrilu d,.rl*-tl prrriliriirlr llrirrirn lcrcl:ipi.ll lr-trrJrl iiunl:ah*r r".lt-ril ltia!i lcrcitSrlti nlnJ..L:
cl;rrti:i lrrmbahun 
_\'lng sr,tfiiri) <litc-t-jtnir olr'!r pcncliti httrt-ts Lliritl{il'katl t:t::rr1;':r1l kc L'.r:;
Il r_: litl I i:{ ,
Pssatl0
Perubahgn Susunan Tim Pelaksana dan Substsnsi Felaks;rnlan
i'cruir;lhirn terhaetap srrsLrnail ti:n pelaksana da-n strbstsnsi pelnl+.slrlratrt-l ['enclitiln ilr.i
1e1>trt riibcnarkan np,,rbil:r tulsh rr:rndal>at persctuiunn ttlrtulis dr"rri Di.r*llrur [ii.sctdan
Prngabclian N{er+;r'arakat, Diretritora.rJrrrderal Pengr*;itan Ilisqt diur per:genrl:an5iiell,
i.:lrrr rtcriarr lliset,'l'ekno lo gi, dan Fsndidiktrrt Titr ggi.
i.r
P*saI I I
Pcnggantian Ketua Felaksflna
Apatrila FIHAI{ KEDUA scls}cu kurrru pelrri<$irlrr, tir:ie.}', eiaprl. mciuks.rrtit}..HrL Pcrlclltiat'.
ini, nruku PIIIAK KEDUA rvajir: mcrrgusLrlk+rr pcllgganl i ltt:t'.:a pr-:lai<satrrL 1'ur]g
mcrupiikrin suluir satu curggoi;e tirn kepadn PIHAK PEI{TAIIIA.
Apabilrr PIHAH KEDUA ricllrk clapar Drclaksaniil.i{in lr,Igits clt"ur tida.k rucin pttnggar+Li kettl&
sclragairrre.na dirlrakrurJ padn ul.irri li, rrrirk* FIItAl( KEDUA haruts rrlctrgcultr;,'llikflrl dana
pcnclitian kcpac{lr PIHAK PERTAMA yang sclnrljtttll.},'& (lisEtor ke ltas I'lt.'g;:r;r.
ur.rkri sc{or nehagi:imanri eltrnirkstd pada a1'ar {'l) clislr:rprirr olci'r PIHAK PERTA-A1A.Ji
Pasal 1€
Sanksl
.+p:rbilLe si{nprli rlsltEan trara+ lraktn ve"Ltg rela-h diretapkan ur:trtk rilclaksillrkell
Penelitian ini lslah brrakhir, rlarnLln PIHAK KEDUA bslunr rrrr:r:;reicsa:kilrt lugilsn1'ir.
rerlamb*t melgirin'l laporlur Iictrrajuan, dan/at,nu LetluJrlb[rt ttrengiritrr luporun aktri,r-
lna-ka PIIIAK I{EDUA dlkenakan sanksi adrttirdsrratii berr.lpa. pe rrghrnti*n gerxbeLyara]l
da1t ridak rlaltan n'rcngtrjuks*r pruprrsai pcnelitirr:r daieln lturur: rl'akllt cllift tahrrn
rcrt u ru t-t Ltf u i-.
0I'r l!t!,itiN [i/t L tli,i
1 i,,, i l--t _Jl ; ] 1r i1 :,:' I i
,:Ij;:;ii:.:.: t,I1,:
'"1, :.1 ,
it. I | :l_,li
rl" i: : i l:1,
'\r'rr'r rllt : i'
)
4 rhri 6
iri'Tlllrl li(il,',
B jr t, I rt; ,"r il t,!,t r ti j,
ikom
,lrAritl'r it lt,1',i'i ;1,ffeljtartrr::lrlApebiln PIil{AI{ KEDUA. tidillc rlapat r:rencapal t$-rg.:t luErtfln nebagainane elirnaksnrl
dalarrr hs'al 5, makq kekura::garu capaian iarget lua:r"un terpebttt alian ciicatat scirug*i
hutang PI1IAK KBDUA kepart* FII{AK PERTAMJL 1'ang apabila ticlak rlapar ciilr:nasr
oteh PIHAr( REDua, fil<an bsrclampa.k p;rdu kcsr:mputarr PIHAI{ KEDUA unruk
mendapatka:r prencl+nnanr perrelitian atr+u hibal lainnS'a 
-l.ang dil<rlolg rrlell pIHAK
PERTA]{,I,A-
fasal 13
Fc rnb ttalan Perjanilan
Aptbill] Lii}tcmurliarr ltnri ter"hadap judul Pune liti srhirgr*muRa di.rrrs-lisurl C,slanr Fis--;rl I
ciitr,rrrrultqn adanyrr dupLike.si tienga,rr P(:n+liejan lain dunlr'rrau clirer adanyakettcta-lijujul'iin, ilil{ad liiiak bgik, darliatau perl-ruilt&n 1'a.ng titJak derrgirrkilidah ilrniah deri atau cllXt*ukon utclr PIFIAK kEouiq., rna,ktr p,.rrj.'enji;rn llcnrEiriun i4idinyatak,un betal {Jrrn PIHAK KEDUA 
'.r'njib mcrrgenrbulikun"clarra perrelitirur y'1n{l
te lnh diterima AMA }'ans *elarrjnlnl'a ekan discroi he Krrs l+r,g,rrrilBttkti serr:r se parlrr ay*t [l] rlisirnpan oleh PIHAK PERTAI{A"
Pasal 14-
PaJa k-prrJn k
;;'-.-hsl dan,ifl1su sr;galil !rc$uaru 1'erti1 lrcrkenauF ,.Jcngi]r-r l<r.r.va_ji+lr;r p6rlirl,i bL,rul.1r trriril
-::r,r'iltrilt PPlr trrr:n,gacli tzurggfrrrgl;rrr,ab pIHAK KEDLIA cjan jra_nrs rlihnr,,rrtrLn r_lrh ptrH,4.H
KEDUA kr hurLttlr pckLr"rLnu:l prirji-Lk setr:rlrFirl scsL.l;_ti kclcnrLlan ,r,rrttg t_l*rJtr,!lrt.
Ps$al l5
Peralatan dan/:rltrt H:rsil p+nelitlan
-. isll lr't:laksi:tIrflrn Fr-nclititLp inj 
.t,rLtrg hr:rupii ptralaiun r:l;1n,i il[i1Ll tLlll 1,iij.]li rlilrll! 4a:.i
-:::;iksartaan []t:nelil i;rn irri iidulirh 
'ilik Nell;u'fi 
.fiir)rr,l rlri;*rrr: cliirr'triltrkii, l.l1:e11,.r lrrsli;:tt
.ri;rtis dan Jt-:ft'tn.llntikii Stil*.om !ur:-il-j:t1'a sr:sLJiri rlclr:p;irn l,:(rtrnLuall prrirLr.tl,iirt lrrr-Ltlr:rLp;;
- 
rd itnililn,
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pgsal 16
Penyele*aian Sengketa
.\pubiltr terjrretr ;rerselisihan a$tars FIHAK PERTAtrLA rJan FIHAK KEDUA clalarn
peiaksanaerrr pe{nnjiun ini irk:rrr dilnkukzur ;:en3'clcsaian srcars rnrrsyarv;u:a-h r-iirrr nrulska(.,Carr ap;ibjla tidak 1L:rcripfri pen-t"eicsai*n scc:rrir rnuslu-rvarurJl r-lalr mufi;rlcat rnukg
: cnr,ele s aiarr dilakrrl:r+:r nrelalr,l i Flro rt:$ h u kum:.
Pasal 17
Lain-lein
PIIIAIT KEDUA rncnjamin bidru'a penelitian dengafr judul rurscLrr-rt rli arus l:rlun-rpt:rnirh clibirrl'ai clan/rrtart cliikut.sertirkan padrt Perrds.rraan Fenr;liti;.rn lalnnfrx, lreik
1'a.ng diselenggarakeirr ahh instffrsi, !enrbagp:, pr:run;:haan drru 
"vr!r.!;i,{$€r_u, tiailr r[.i c];.rhlmnlilufJrJn di luur tegeri.
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,21 Segal;r $r-.rsufltll ).sr1[4 behlfi] Lrukul) diati,lr dalam lterj*njian ini cl.rn rlipaldung pcrtru
diulur lcbih hrnjur rlsn dilahilhrfi 1lenlllahafi aleh P'ARA PIHJII{, 1ni;r!rp pnrubahan-
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RINGKASAN
IKM mempunyai peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu
:q:-.n besarnya adalah pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan. IKM perlu
-,:-,Japat dukungan dari berbagai pihak untuk terus berkembang memajukan
rr:-i r,.,r n orn i an negata ini dalam skala mikro.
Keberhasilan IKM juga tidak lepas dari pencapaian kinerja usahanya. Dalam
r-:- l3mbangkan IKM tersebut pelaku usaha dituntut untuk mempunyai kemampuan
, 1 rriil maupun hard skill. Diantara kemampuan tersebut adalah kecerdasan
'r-..- 
'ial. kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual.rr-: :ian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui seberapa jauh pengaruh{:':-rEI kecerdasan sebagai variabel X tersebut terhadap kinerja IKM sebagai
:-.:<- \-.
:' r,- .si penelitian ini adalah IKM Kota Surabaya yang dibina oleh Disperindagin.
:"r-:cl rane diambil adalah 100 pelaku usaha kecil menengah yang tergabuang
iir- :inaan Disperindagin kota Surabaya. Metode analisis data yang digunakan
u ,- :,enelitian inimenggunakan analisis regresi berganda.
:{a-sil analisis koefisen determinasi R2 menunjukkan adanya pengaruh
ri-'ir*:al rariabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y sebesar 56,7%o.
:'rc-r:1".:.n 13J% lainnya adalah variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian
r ,nr- >erangkaian uji T menunjukkan hanya variabel )fu (Kecerdasan Spiritual)
*l i : rak berperngaruh terhadap Y (Kinerja IKM). Selebihnya, variabel Xr
'i,:..:l^r.'3n Finansial), Xz (Kecerdasan Emosional), X3 (Kecerdasan Sosial)
Imrri- l::-rh signifikan terhadap variabel Y (Kinerja IKM).
'(;; r; nt: v'irattsaha, kecerdasan wirausaha, kinerja IKM
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BAB 1
PENDAHULUAN
i Latar Belakang
industri rumah tangga kecil dan menengah mempunyai peranan yang cukup
ii, J ::\rn terhadap perekonomian di Indonesia khususnya dalam mengatasi
lrur ::-- !r-uran dan mendorong terciptanya stabilitas usaha yang berkesinambungan.
r111r'g.r- 
---l Cara BPS, sensus ekonomi (2006) pertumbuhan industri besar dan menengah
lM* :: 
-n 1002 sampai dengan 2006hanya tumbuh sebanyak 1.998 perusahaan atau
1{r,Hirilr r-- ':rlc,b. Sedangkan untuk lndustri kecil dan rumah tangga dari tahun 2002
lilrrr.r.: iengan 2006 tumbuh sebanyak 455.960 perusahaan atau sekitar l6Yo. Dari
rdi-: 
-- 
r usaha manufaktur di Indonesia sebanyak 1.542 juta ternyata 99,2 Yo
l'1lur"*:::i.;r unit industri kecil dan rumah tangga, yang mampu menyediakan
,iridr,.r-:.ui kerja sebanyak 67,3o dari total kesempatan kerja, sedangkan konstribusi
iliirruiii:r*- 
-:nut'aktur hanya sebesar 17 .8yo.
lr-: ratus tiga puluh juta lebih penduduk yang tersebar di seluruh pulau dia
[lrirdru;n,:-" .. ienqan kelimpahan berbagai sumber hayati dan sumbet daya alam yang
irwr, '---; rnluk diolah menjadi bahan baku usaha dan industri, menjadikan Industri
q,*ijjr ;- \Ienen_sah (IKM) adalah pilihan yang tepat sebagai upaya mensejahterakan
'?u{u 
.L:r , ; Te:lebih infrastruktur antar pulau yang terbatas, yang membuat
mur,nr{i i-(. - .iir tak mungkin hanya dilakukan oleh perusahaanperusahaan besar,
lilffif;*;:-r :.rusahaan-perusahaan kecil kemudian ikut memegang kendali
M&r,*rlN, rr"r. - r-. iAca. 2007; Dirjen tKM, 2006).
: :- 
- 
rT.ena tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya keberadaan
illuilt!trr4iiiil- r r- -ntuk menciptakan stabilitas e omi melalui penciptaan lapangan
k$mrlu ;:r- :(-irer3raan pendapatan khususnya di era digital dan Masyarakat Ekonomi
furffilm ^-11 \ iaar ini, namun karena tingkat produktivitasnya yang rendah
rrmrurrr(y*:,r-q:- r,.lai tambah bagi kegiatan ekonomi menjadi rendah. Produktivitas dan
ffi watra kecir 1'ang rendah dikarenakan faktor ketidakstabilan pertumbuhanF@ bidan-e )'ang digerutinya serta kemampuan seorang pemilik ataut !/rmjft memahami lingkungan usaha yang masih kurang.t@e'. IKM berperan sangat tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi didra lain mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan, untuk
'rdm1a dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun berbagai@a ermasuk perguruan Tinggi, selain itu diperlukun 6unffi;;;F lmg harus di berikan terhadap IKM agar mereka mampu bersaing dancghadapi pasar bebas aparagi seterah diberlakukan MEA dimana produk_@FfrI semakin membanjiri pasar, sehingga IKM Indonesia harus
-' produk yang rebih kreatif, inovatif dan proaktif daram merebut pasar,
nnr merupakan bagian dari kecerdasan IKM yang dalam menjarankan
f'trcrfoasilan IKM tidak repas dari pencapaian kinerja usaha yangb^ Kinerja (business performance) merupakan tingkat pencapaian ataufui perusah aan d'alam periode waktu tertentu (Suci, 2009), sedangkanl{odreriono (2009) kinerja merupakan gambaran mengenai tingkatr relaksanaan suatu program kegiatan atau kebiiakuo auu,o-,'"*rroi-
ry*w'. 
'isi, dan misi organisasi, dengan demikian bahwa kinerja usahaI hrcil lang dicapai oreh IKM daram menjarankan kegiatan usahanya untukpmgl€ran dan kesejah teraan.
s@'&g r+irausahawan ataupemilik IKM harus memiliki kemampuan daram
H 
bisnisnya dengan membaca peruang usaha, mengerora usaha,hig't--l usaha dengan kreatif inovatif dan proaktif. Serain itu juga dimr lcecerdasan berwirausaha. Kecerdasan kewirausah aan (e ntrepre neuriari'u Entre-Q) menanjukkan bagaimana 
-seorang wirausahawan dapat
m kehidupannya secara finansiar, emosionar, sosiar dan spirituar baik ditn mrry'n di masa depan. Menurut Muljani dan Nager e'l3)menjeraskanI *r*ra^san wirausaha (entrepreneuriar inteiligence) bukan sekedar
rrrrinrl-:irr'"1-- i '- ;;mbangun bisnis semata, tetapi rebih dari itu adarahsebuah pora pikirilllllillllili| _,t:n \ang menghasilkan kreativitas dan inonilrrlitiriii!- 
-:": -inr3rikan nilai tambah dari setiap sumber o,uut' 
tunt bertu-iuan untuk
imnnillrlilr- , 
".'. 
j xe.-mpar kecerdasan 
"r"" ;^:;":l:""t 
aaya yang di miliki seorang
i,,in r . :. _..,,.iur 
- 
;;;;?:.il; 
_:":a::cerdasan 
wirausaha yaitu
l#,:","T""TH::illililruulu , 
- :- _: n.-miiiki kinerja yang tinggi.\ :.;t r.ii.tr \\ irausaha tercermit
,il(ru,i",- ,: ;--> rrn,r Seperri uou r^'yH,,rnTi:ilIJ::,', ^rr:r:rr::,^:ri:;,
ililtultljilil,', 
- 
- r :r ,,. i-lusaha di Indonesia kebanyakan masilt keras kepala, tidak mauilllllfrlrlj*',iir,i,lii.-,:,-:- -r.-::n risiko dan konflik , paranoid,perfeksi<
'rilffiu'lr rnnr' 
':--- ..:'r membuatnyatakmam"r^-""".,ierrel$lonis, dan merasa paring
il',,*r r*" -:,:,r.irr\". ;;'';,;:':l:lt" 
menerima ide atau masukan dari orang
ru,,ilrii,i,mr*:, .=- e,rih ]#j T:;:"t"it dapat m micu kega gatan datam bisnis.
llllriluiillr,!; 
-. :r: .: 1-n,r2n,::: 
.-::..-: 
Kemampuan merencakan keuangan dan: _crQan tepat merupakan.
lll ilililillu]]t lrrl
. 
-., fflli:::T:: :::an !:r:merniriki keterampiran membangun' I . =l memitiki sebuah pola pikir da --'-rer'P.4'r In D
: 
-:* r:o\Ac; \,oh- L^,- 
pola tindakan yangmenghasilkanffi;#;- : 
.. 
1,1 s di miliki oleh r'i,o,,-^r-^_-wirausahaw&n. Seroi- i+,, :,, 
u'll'l setlar
to_i t-^^ 
an. lain itu juga diperlukan kecerdasan
- 
..=:erdasan Spiritual.
'narr n zlf
," 
'. 
-..,..1-:::,::::: 
asan sosial' kecerdasan emosionar dan kecerdasan
; : - :rngka meningkatkan kinerja wirausaha diperrukan berbagai harrfl,nnililil-iir'"- I r': - 
':iLrh kecerdasan wirausaha, untuk itu peneritian ini dirakukan denganllllltlllttttttttrttulii 
-erqanalisis sampai seberapa kecerdasan wirausaha yang terdiri atas,fiumrilr:rir-. --i . . .,. .,.]. kecerdasan emosional, kecerdasan finansial dan kecerdasanuntlllr'il "'u' -':'-r'rrJsfr.rh terhadappeningkatan 
usaha IKM di Kota Surabaya.
,,,,*- ilora I -.a n \[35sl2fl
i,,,n l_ ",::::'ff:,Tj;T;':Tl;i:; 
;:T,T#T.-,,'*il',::
E-
inrrausahawan. Faktor internal individu meliputi kecerdasan finansial, kecerdasan
crmtxional, kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual yang akan minumbulkan
h,furtlasilan sebuah industri kecil dan menengah. Oleh karena itu rumusan masalah
,E@iam penelitian ini adalah sebagai berikut:
l. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan wirausaha terhadap kinerja Industri Kecil
dan Menengah (IKM) di kota Surabaya?
i Diantara elemen-elemen kecerdasan wirausaha mana yang berpengaruh paling
dominan terhadap kinerja Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kota
Surabal,a?
Li HiFolssit
Berdasarkan beberapa kajian empirik yang diungkapkan di atas maka beberapa
tffiuncsis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
mJ Kawdasan Finansial mempengaruhi Kinerja Industri Kecil Menengah (II(M) di
lcca Surabal,a.
X ili.osdasan Emosional mempengaruhi Kinerja Industri Kecil Menengah (IKM)
d! Lo{a Surabaya.
fl.oxrrJasan Sosial mempengaruhi Kinerja Industri Kecil Menengah (IKM) di
hmr Surabar a.
rerrrrtesan Spiritual mempengaruhi Kinerja Industri Kecil Menengah (IKM) di
llqrmn tg6a[91'g.
nLl Tahapan Penelitian
BAB 4
METODE PENELITIAI\
Pensumoulan Data
Gambar 4.1 Alur Penelitian
Telaah Teoritik dan Penelitian Terdahulu
Identivikasi Variabel Penelitian
Desain Innstrumen Penelitian
Pemgolahan Data Model Regresi
Kesimpulan
l0
Penelitian ini dimulai dengan survey pendahuluan yaitu melakukan
di lapangan tentang industri kecil di Kota Surabaya dan faktor yang
i pendukung kesuksesan dalam wirausaha. Disamping itu juga mencari data
rentang IKM yang ada di Kota Surabaya melalui pengumpulan dokumen
Dsperindag Kota Surabaya. Setelah ditemukan permasalahan pada IKM' maka
telaah pustaka untuk merumuskan hipotesis penelitian. Langkah
a adalah melakukan identifikasi variabel untuk menyusun Instrumen
dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis datayang digunakan
oncnguji hipotesis sehingga didapatkan suatu temuan dalam penelitian ini'
Penelitian
Fen€litian ini dilakukan kota Surabaya. Pemilihan kota Surabaya didasarkan
ptmrbangan bahwa Surabaya merupakan kota metropolis' Sebagai kotata
sangat memungkinkan wirausaha dapat berkembang dan mengurangi
. Sebagaimana diketahui bahwa problem yang mendera kota besar
Pt{x dan banyaknya jumlah lulusan sekolah ataupun Perguruan Tinggi yang
Gilrd*,ang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hal ini perlu disikapi
*nrbentuk wirausahawan yang tangguh yang memiliki kecerdasan dalam
hcilif dan inovatif dalam membuat produk sehingga dapat bersaing secara
i Vrriabel dan Devinisi Operasional Variabel
MhrsiVariabel
ffid Penelitian ini terdiri dari variabel Independen (variabel bebas) dan
(Variabel Terikat) yang antara lain adalah sebagai berikut:
bfupenden (bebas) merupakan variabel yang menjelaskan atau
fr rariabel yang lain. Penelitian ini menggunakan variabel dependent
= Kecerdasan Finansial
= Kecerdasan Emosional
= Kecerdasan Sosial
T
x:
tr
ll
Pengujian Validitas Alat Ukur (Construct Validity) instrumen penelitian
&*an dengan menggunakan indeks korelasi Product Moment Pearson, yaitu
A cara membandingkan angka r "Product Moment'o dari skor setiap item dan
fu raal tiap variabel dengan nilai kritis r pada tingkat kepercayaan 5 Yo dan
kebebasan (df : n-2), yaitu sebesar 0,3. Jika nilai r dari Product Moment
bcsar dari 0,3 maka dinyatakan valid (Solimun,2002:70).
Sodangkan Uji realibilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan
.alplu Cronbach dimana disyaratkan cr > 0.6 (Malhotra,2004:268).
h yang akan dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah
tilayiapkan kuisioner.
t"rlltasi Instrumen.
ltl*sanaan Pengumpul an data.
$r'njuurya data yang terkumpul ditabulasi, diolah, dan diinterpretasi sesuai
"f'-t penelitian.
Itbik Analisis Data
Bcrdasarkan jenis dat4 rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas
&l penelitian menggunakan alat Analisis Regresi Berganda. Dalam
p:rhitungan, data yang ada distandarisasi lebih dahulu karena skala
1a berbeda.
rcgresi berganda yang digunakan adalah :
Tn = h* br X1+ b2Xz+ b:X3+b4)L
trF-ja IKM
= koefisien regresi parsial
finansial
Emosional
Sosial
Spiritual
l6
Adapun kriteria penerimaan maupun penolakan hipotesa yang diajukan
m-af signifikasi o (0,05) adarah bila sig.< cr : 0,05 maka Ho ditolak dan
png berarti terdapat pengaruh antar variabel, sebaliknya bila sig.> a
D'ta Ho diterima dan Ha ditorak, yang berarti tidak terdapat pengaruh
ri$el. Sedangkan perhitungan korerasi, regresi, determinasi dan diskripsi
dengan mengunakan software SPSS.
t7
BAB 7
KESIMPULA}I DAN SARAN
menunjukkan bahwa kecerdasan finansial, kecerdasan
social, dan kecerdasan spiritual secara bersama-sama dengan
Ehodap kinerja IKM Kota Surabaya. Kontribusi pengaruh tersebut
b kafisien determinasi sebesar 56,70/o terhadap IKM. Sementara
variable lain yang tidak dibahas dalam peneltian ini.
rariable tersebut (kecerdasan finansial, kecerdasan emosional,
\ecerdasan spiritual), hanya variable kecerdasan spiritual yang
terhadap kinerja IKM. Dimensi kecerdasan spiritual yang
iffkror perilaku jujur, terbuka, pemahaman diri sendiri,
is ternyata tidak hemberikan pengaruh terhadap kinerja
Eua keseluruhan masih banyak dipengaruhi oleh sikap dan
Sikap dan mental pelaku IKM tersebut adalah dalam hal
-1'a emosional, kemampuan bersosialisasi dan berjejaring'
hmd skill yang mempengaruhi kinerja IKM adalah dalam hal
keuangan. Pengelolaan keuangan dalam hal ini terkait
ncreka dan prediksi serta strategi ke depan untuk
mEreka
frjien Teoritis
mrunjukan bahwa kecerdasan finansial memberi pengaruh
Il.-\{ kota Surabaya. Hal ini sejalan dengan apa yang
pryi1ono, 2009). Pada intinya kecerdasan finansial akan
i kebebasan finansial g merupakan salah satu unsur yang
h-jdrreraan finansial, oleh karena ifu seorang wirausahawan
Elliki kemampuan tentang kecerdasan finasial guna
fonfo lang merekajalani.
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@lq;r:,flal 
-lu,ga mel[r s,r.i&?-i ,cengan ,","*n 
pengaruh positif terhadap kinerja IKM
-. 
{-- s. can,". 
ti"}l*i:tosi 
vangpositifdaparmengarasio- _- er. rgg3). Tingkat 
,o"",t"""" 
uapat mengatasi
n.:mcz'tan-ra. 'ur6^'1t suress pelaku IKM akan
srll.;rr*r memberi pengaruh. 1.,crrg?nlll positif terhadap kinerja IKM kotancnrpunlai iinearitas denoo^ *^^_, t . ._;;il;il;:'H, i"J:::":::, :":' (H.nevwi,,, 201;kesadaran diri dan k:esadaran sosial,enft, dan sikap, serta kapasitas dan - -Er'! \vD.lu  iar.t --* rqP'l.rl n kemampuan mengelola
Fm^ ridak berpengaruh terhadap kinerja IKM kota surabaya.
;T"T,"T::I :1",],' oreh lSume diyani,2002) bahwa adaro gengframbat berkemhenm.,^ r__ '' -vv') v n  ,t
rqoalseim ban gan ;JTilil ffr]"" spirituar seseorans.qr:n ego sadAr .,o-- 
-^^, 
ide' ego dan superego,@-d a yang rasionar dan funh 
'Yv' EU q  '
rtan dari alam tak sadar
ne E"gn 
-rang telah dilakukan, maka 
rqF rnkut: 
" grrs nil'rl' beberapa hal yang perlu
rrr'.44 kineda IKM ddam hal ini khusus
r n:riu ditingkatkan aa*,t,;:*^:*t'susnya 
di kota Surabaya,
fmon-iial. 
tdalah kemampuan pelaku IKM daram har
fu's"- -'aj dan berjejaring pelaku IKM I
@p,,' r,ersain*un ,runu yang semao,n o",tut" 
ters ditingkatkan
tr 5arus r?,ahh...^__ . . . tqt' Pelaku usaha kecil*, r r mempunyai jejaring d.aram 
-' r v c  n  ir
-ir.*h manajemen ;;;;:;: "i'i' hal ini vans patut
rsef,,a rrrnrerro r-.,r 
t'oott."hain untuk menjamin ketersediaan" mer ka. Di srrhn;h^ jt_ . '-- ..rvrrJautlt r€t rSo oor
un nqeka ke pasara 
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'|-{,rqn*ai ini bermanfaat unfuk mengerora peranggan. pengendarian
I T,:::^].otn ditekankan kepada aspek mengenal diri sendiri,rvuI,modvasi 
,r.ang tinggi untuk maju, berempati, dan mempunyaidrlan menjalin hubungan atau berelasi dengan orang lain.
ryttritual harus tetap ditingkatkan, meskipun dalam penelitian iniLri Eirra'k berpengaruh' Namun terrepas ada ddaknya pengaruhSraN! perilaku jujur, terbuka, pemahaman diri sendiri,EE* rrcn{ogmatrs adarah fondasi utama untuk membangun integritaAT:-rrr motivasi peraku IKM meningkatkan kemampuan/kecerdasan
diria'r seranjutnya bisa d'akukan peneritian ranjutan denganb d-' sudut atau dimensi rain serain keempat kecerdasan tersebut dir dci hasil penelitian, masih ada 43,3%ovariable lain yang menjaditnFl'a IKM kota Surabaya.
dan metode daram peneritian ini dapatdikembangkan ragi atau
metode yang berbeda untuk peneritian ranjutan.
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